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En la presente investigación el problema se denominó “Empirismos normativos y 
empirismos aplicativos en las alternativas legales para el financiamiento de las 
MYPES en el sector comercio para una libre competencia en el distrito de 
Chiclayo”, siendo el objetivo general “Analizar las alternativas legales para el 
financiamiento de las MYPES para la su libre competencia, en el distrito del Chiclayo; 
la política de financiamiento a nivel nacional, teniendo en cuenta que la desigualdad en 
el acceso al mercado financiamiento y en las condiciones de acceso para las 
empresas de menor tamaño constituye un eje de la reproducción de la heterogeneidad 
estructural y desigualdades sociales.” 
Nos planteamos como hipótesis, a que las alternativas legales para el financiamiento 
de las MYPES en el sector comercio para una libre competencia en el distrito de 
Chiclayo en el periodo 2012-2013; se ven afectadas por Empirismos Normativos y 
Empirismos Aplicativos; que están relacionadas causalmente y se explican, por el 
hecho de que no se conocía o no se ha aplicado bien algún Planteamiento Teórico; o 
porque no se conocía y no se aplicaba bien las Normas. 
Luego de realizar este estudio, aplicando el método científico, concluimos que 
efectivamente se advierten Empirismos Normativos y Empirismos Aplicativos,  por 
parte de los Responsables y los Operadores del Derecho, quienes minoritariamente 
por desconocimiento y la inaplicación, no han valorados las normas vigentes y los 
planteamientos teóricos. 
Por lo que, recomendamos realizar charlas dentro de las entidades financieras, por 
parte de las entidades financieras a los micro y pequeños empresarios; capacitaciones 
que permitan dilucidar el conocimiento de los dispositivos legales, planteamientos 
teóricos y unificar criterios normativos y aplicativos, ejecutar políticas de financiamiento 
y crecimiento económico con apoyo del ejecutivo, del gobierno regional, provincial y 
local, o también tomar en cuenta las experiencias de otros países, sobre el 
Financiamiento de las Mypes en el sector comercio para una libre competencia en 
distrito de Chiclayo en los responsables y los operadores del derecho. 
 
 
